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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻧﺎم ﺑﻪ اي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﻲ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن
 ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺷﺪ ﮔﺬرﮔﺎه در ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي روﺑﺮو
 ﻋﺠﻴﻦ آدﻣﻲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ آﻳﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ
. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﺿﺮورﺗﻲ و ﺷﺪه
 ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻴﺮ و و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮگ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﻳﻨﺪهآﻓﺰ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ زﻧﺪﮔﻲ
 ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر (.1) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 ﺟﻬﺎن از در( ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ 06اﻓﺮاد ﺳﻦ )ن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪا
 0502 لﺳﺎدر %( 22)ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ  7002در ﺳﺎل % 11
  (.2)ﺪ ﺑﺮﺳ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﻲ را در ﻣﻴﺎن اﺷﺨﺎﺻﻲ 
ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ، ﻳﻚ ﻳﺎ . ﺪدﻫﻨ ﻣﻲ
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺄﻣﺘ(. 3) ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي
ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺧﻄﺮات 
ﺣﺮﻛﺘﻲ،  ﺑﻲاز ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮاي ا
ﻣﺤﺪودﻳﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺖ، زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﺸﺎري دﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴﻮن و 
ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ، اﻓﺘﺎدن، ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ داروﻫﺎ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ و 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  (.2) اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و اﺿﻄﺮاب
ﻣﻮﺛﺮ از اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﺧﺎﻟﺖ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 اراﺋﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻃﻮرﻪ ﺑ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن ﻫﺎ ﻧﮕﺮش ﺆﺛﺮ دارﻧﺪ وﻣ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از  ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪه
  .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 (ﻧﻔﺮ 611) ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرمداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻛﻠﻴﻪ يرو ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﻲﺗﻮﺻﻴﻔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ :ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﺮﺷﻤﺎري  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 1931در ﺳﺎل  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك( ﻧﻔﺮ 22)ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺮﺑﻴﺎن 
ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﭘﺲ از  و ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻫﺎ داده وريآ ﺟﻤﻊ ﺟﻬﺖ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
  .اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ،ﻛﺪﮔﺬاري
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﮕﺮش ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد (3/96±0/24)ﻣﺮﺑﻴﺎن  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺜﺮﻳﺖ داﻛ. (=P0/10) ﻮدﺑﻣﻌﻨﻲ دار  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ؛ ﻛﻪداﺷﺘﻨﺪ( 3/54±0/23)
  .ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ (%27/7) ﻣﺮﺑﻴﺎن و( %38/6)
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮﭼﻪ ﺿﻌﻒ ﻧﮕﺮش در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺒﻮده و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرد؛  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻟﻘﺎي درك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش، اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺗﻼش ﺑﺮاي ا
ارزﺷﻤﻨﺪي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن درﻳﻎ 
  .ﻧﻮرزﻧﺪ
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و ﻣﺪاﺧﻼت  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ و اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ . اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران
 ،(4) ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺮوزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه 
 و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ (6،5) ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 از ﻣﺮاﻗﺒﺖ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ (.7) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻳﺶﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻓﺰا
 ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺸﺮ، اﻳﻦ ﻛﻪ آن اﺳﺖ از ﺣﺎﻛﻲ
 ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ دﻳﺪه آﻣﻮزش و
 ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻨﻔﻲ ﻧﮕﺮش
 ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻃﻮرﻪ ﺑ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ ﻟﺬا و ﺑﻮده
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺪهﺷ اراﺋﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ (.8) داﺷﺖ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺪﻳﺪه
 ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدي و
  (.6) ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻃﻮل ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ در ﻧﮕﺮش در ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻪ اي در ﻣﻄﺎﻟﻌ. اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
داراي ﻧﮕﺮش ﺧﻨﺜﻲ و ﻳﺎ ﻛﻤﻲ  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺼﻮرات ﻏﻠﻂ ﺑﻪ و ﺗ ﺑﻮده اﻧﺪﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ 
داﺷﺘﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد  اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي آن
 اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻛﻮﺋﻴﺰﻟﻨﺪ در دﻳﮕﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ (.9)اﺳﺖ 
 ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﻨﻜﻪ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
   و داﻧﺶ ﻧﻈﺮ از داﺷﺘﻨﺪ، وﻟﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺼﻮص در ﻻزم ﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲ
 ﺗﻘﻮﻳﺖ و آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .اﻧﺪ ﺑﻮده ﻛﻤﺒﻮد دﭼﺎر
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺶ
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از  ﻧﺘﺎﻳﺞ (.01) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ 
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮي ﻧﮕﺮش داﻧﺶ و ﻫﺎ، ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮ
 دﭼﺎر ﻨﺪانﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤ ارﺗﺒﺎط در و داﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي
 را اﺑﺮاز ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺿﻄﺮاب
 و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻪ اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻟﺬا و اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 در ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﭘﻴﺮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزش
 و ﺑﻮده ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺒﻮد
 را اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻫﺎي از ﭘﺮﺳﺘﺎران درك
  (.21،11) داد ﺧﻮاﻫﺪ
و ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪﺖ ﻧﺴﺒ ﺮﺳﺘﺎرانﭘ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮا ﺑﻪ ﻫﺎ نآدادن 
از (. 31)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲﺄﻫﺎ ﺗ نآﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ 
 ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎراندر ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ 
، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوره در ﻣﻮرد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي
ﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻌﺮض ﺧﻄدر 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ  (.21)ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺮار 
ﺑﻴﻤﺎران، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ را اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﺎن . ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ
رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ، اﺷﺎره وﻳﮋه اي ﺑﻪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ،  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺴﺎن، ﻣﻬﺎرت
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ درﻣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ  ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻟﻤﺲ
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ و ﻫﻤﻜﺎران  segdirBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 41)
ﺎت درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺣﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ 
  و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در  ﻫﻮﻳﺖ ﻆﺣﻔﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط،  ،ﺎدﺣ
  .(51)اﺳﺖ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي
 ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻴﺎن
 ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آن ﻫﺎ ﭼﺮاﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻗﺪاﻣﺎت اﻟﮕﻮي ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، آﻣﻮزش
 آﻣﻮزش در ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮ ﻣﺤﻮري(. 61)
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي روش ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ
اﺳﺖ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ايو  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
ﻣﻲ  اﻳﺠﺎد ﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺎﻟﻴﻨﻲﺑ و ﻣﺤﻴﻂ( 71)
 و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه را اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﺪ
 ﻛﻪ آﻧﭽﻪ و دﻫﻨﺪ ارﺗﻘﺎ را ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي و
 ﻣﻨﻌﻜﺲ را ﻫﻨﺪﻣﻲ د اﻧﺠﺎم و ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ، آن
و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻗﺒﺖ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮا(81)ﻛﻨﻨﺪ 
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 ﻫﺎ هﮔﻴﺮﻧﺪدﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
د ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮ ن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﺮﺑﻴﺎ از
و ﻧﻴﺎزﻫﺎي روزاﻓﺰون ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﻻزم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ در 
  .ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ 
اي   وﻳﮋه و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ
ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ   ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﺮوه
ﻛﻪ ﻧﮕﺮش  ﻲﻳاز آﻧﺠﺎو  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
و ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻪ ﺑ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
اري ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺬﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ارزش ﮔ
در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ اﻫﺪاف وﻳﮋه؛ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ وﺿﻌﻴﺖ 
ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از ﻫﺮ دو 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺪدﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧ
ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮي در اﻳﻦ  ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ
ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﺑﺪ؛زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﻳﺎ
ﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺟﻬﺖ 
  .ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 1931ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﺳﺎل  - اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ را ﺟﺎﻣﻌﻪ .اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه  ﻧﺪﭘﺰﺷﻜﻲ اراك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد
داﻧﺸﺠﻮي  321از ﺑﻴﻦ  .ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 22داﻧﺸﺠﻮ و  611ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﻌﺪاد  82ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ  .ﻣﺮﺑﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
اي ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  .ﺑﻮد
 «ش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮ»ﻋﻨﻮان 
ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 12ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ( 91،31،21)ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا، . ﮔﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري  8ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ 
داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮات؛ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﻟﻔﺎ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 0/47وﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮ
داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻮزﻳﻊ و  02ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن؛ 
، (ﻣﺮﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻦ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴ
   5ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺒﺎرات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس . ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت از ﻛﺎﻣﻼً
  .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ ﻧﻴﺰ اري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺰﮔ ﻧﻤﺮه
 ﻫﺎ آن ﻧﻤﺮات ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎرات ﺟﻬﺖ
 ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻮال ﻳﻚ در ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ؛ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي و 5 ﻧﻤﺮه ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي ﻣﺜﺒﺖ
 ﻋﺒﺎرات ﻣﻮرد در و ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ 1 ﻧﻤﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺎﻣﻼً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات . ﺑﻮد ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎر ﺑﺎ
 5و  1ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻫﺮ
 ﺳﻪ در ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﭘﺲ از اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي، .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ
ﺑﺮاي . ﺧﻮب، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻄﺢ
ﻮﺻﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺗ
 12ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ و  501و 
، (12- 36)ﻧﻤﺮه ﻛﻞ را ﻧﮕﺮش ﺿﻌﻴﻒ % 05ﻣﺴﺎوي 
  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ % 15- %57اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﻦ 
ش ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮ% 57و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( 46- 48)
  ﺷﻴﻮه  اﻳﻦ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( 58- 501)ﺧﻮب 
ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻧﮕﺮش از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ 
 از ﻗﺒﺖاﻣﺮ ردﻣﻮ در رانﭘﺮﺳﺘﺎ شﻧﮕﺮ و ﻧﺶﻋﻨﻮان دا
 ﻗﻲوﻋﺮ - ﻗﻠﺒﻲ يﻫﺎ ريﺑﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ انﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
 زﻫﺮا ﭘﻮرﻓﺮزاد و ﻫﻤﻜﺎران                                                               ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
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اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ  ﺷﻬﺮ ﺷﻲزﻣﻮآ يﻫﺎ نﺳﺘﺎرﺑﻴﻤﺎ
ه ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪدر اﻳﻦ ﺷﻴﻮه، ؛ (02)
  .ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﻪ ﺑﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺎ داده ﮔﺮدآوري روش
 در ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺪف ﺑﻴﺎن و ﻣﻌﺮﻓﻲ از ﭘﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و  و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﻮرت
 در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .داد آﻧﺎن ﻗﺮار اﺧﺘﻴﺎر در را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺎدل اﻣﻜﺎنو ﺷﺪ  يآور ﺟﻤﻊ و ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺗﻮزﻳﻊ
 ﻛﻪ ﺷﺪ داده اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﮋوﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻪﺑ .ﻧﺒﻮد
 ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻧﻴﺎزي و ﺑﻮده ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﻛﺴﺐ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت
  .ﻴﺴﺖﻧ ﻧﺎم
  ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻫﺎ   در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
و ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﻌﺎوﻧﺖﻧﺎﻣﻪ از  ﻣﻌﺮﻓﻲ
 ﭘﺲﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ داﻧﺸﮕﺎه
داده ﻫﺎ  ،ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺮات اري و ﺟﻤﻊﮔﺬاز ﺟﻤﻊ آوري، ﻛﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ، درﺻﺪ )آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  و (ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  در ﻣﺴﺘﻘﻞ  tآزﻣﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ ﺑﺎ 
 .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 61 SSPS ﻧﺮم اﻓﺰار
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ <P0/50داري ﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
  
  :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ
ﻣﺮﺑﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ  22داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري و  611
و ( درﺻﺪ 35/4)ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . زن ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 18/8)ﻣﺮﺑﻴﺎن 
  .ﺑﻮد 53/04±6/22 ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 12/38±1/15
ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻮاﻓﻖ  اﻛﺜﺮﻳﺖﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داد
درﺻﺪ ﺗﻨﻬﺎ و  ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ دارﻧﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﮕﺮش ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از  اﻧﺪﻛﻲ از
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻄﻮح ﻧﮕﺮش  ﺗﻮزﻳﻊ :1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺖ
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
  ﻧﮕﺮشﻧﻤﺮه 
  ﮔﺮوه ﻫﺎ
  ﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  81/2  4  11/2  31 ﺧﻮب
  27/7  61  38/6  79 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  9/1  2  5/2  6 ﺿﻌﻴﻒ
  001  22  001  611 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮش ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ در
 عﻣﺠﻤﻮ در ﻛﻪ ﺑﻮد آن از ﺣﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﻓﺮاد
ﻧﮕﺮش ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  (3/96±0/24) ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد
دار در ﺳﻨﺠﺶ ﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ .داﺷﺘﻨﺪ (3/54±0/23)
ﻧﮕﺮش ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﻛﻞ ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻴﺎن و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮهﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ 
  (.=P0/10)د ﻧﺸﺎن داﭘﺮﺳﺘﺎري  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺣﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ، »ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي 
اري در ﺬﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔ»و « ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮاﻟﺖ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ
، از «ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻮﻋﻲ اﺗﻼف ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ
 اﺗﻼف ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﭘﺮﺳﺘﺎري»دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﮔﻮﻳﻪ 
« اﻧﺪ رﺳﻴﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﺎ آن زﻳﺮا ؛اﺳﺖ وﻗﺖ
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور  ﻧﮕﺮش ﻛﺎﻣﻼًﺣﺎﻛﻲ از 
اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )>P0/50)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
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  ﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريﺳﺎﻟﻤﻨ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد ﺒﺖﻧﮕﺮش ﻧﺴ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 P  ﻣﺮﺑﻲ  داﻧﺸﺠﻮ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ ردﻳﻒ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0/36  0/37  4/81  0/48  4/12 .اﻧﺪرﺳﻴﺪهﺧﻮدﻋﻤﺮﭘﺎﻳﺎنﺑﻪﻫﺎآناﺳﺖ زﻳﺮا وﻗﺖ اﺗﻼف ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ازﭘﺮﺳﺘﺎري  1
 0/02  0/94  4/63  0/28  4/90 .ﻤﻨﺪان در ﺣﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮاﻟﺖ رﻓﺘﻦ اﺳﺖﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟ  2
 0/22  0/89  4/72  0/19  4/60 .ﺑﻴﺶ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﺖﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ   3
 0/70  0/78  4/63  0/68  4/20 .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻮﻋﻲ اﺗﻼف ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ  4
 0/20*  0/89  4/72  0/09  3/88 .ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري دارﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  5
  0/74  1/31  3/18  1  3/86 .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻦ ﺧﻮد از اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ  6
  0/61  0/29  3/09  0/89  3/95 .ﻨﺪان ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﻮدن ﺳﺎﻟﻤ  7
0/100*  1/10  4/63  0/49  3/95 .اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ  8
  0/85  0/37  3/18  1/70  3/85 .ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﺴﺎﻟﺖ آور اﺳﺖ  9
  0/28  0/56  3/36  0/59  3/55 .در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻧﮕﻴﺰش داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎﺑﻨﺪ  01
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﺎري ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  11
  .را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ
  0/20  0/86  4/90  1/61  3/64
  0/900*  0/29  4/90  0/89  3/34 .اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﻛﻪ  21
ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد آﻣﻮزش  31
  .دﻫﻨﺪ
  0/56  1/13  3/72  1/01  3/53
  0/14  1/03  3  1/91  3/72 .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ  41
  0/19  1/13  2/72  1/10  3/52 .ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  51
  0/10*  0/58  3/18  0/29  3/02 .اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻳﻚ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  61
  0/74  0/56  3/63  0/59  3/02 .ﺧﺎص ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻬﺎت وﻳﮋه اي را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان   71
  0/100*  0/67  3/27  0/69  2/89 .ﻠﺐ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ دﻫﻨﺪاﻏ  81
  0/45  1  2/36  1/90  2/38 .اﻛﺜﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ  91
  0/97  1/71  2/36  0/19  2/66 .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وﻗﺖ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي  02
  0/79  0/09  2/36  0/98  2/36 .ﻋﺎﺗﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻃﻼ  12
    0/24  3/96  0/23  3/54  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ 
  0/50وﺟﻮد ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ از *
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺷﻚ ﺑﺪون ،ﻧﮕﺮش اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻮع
 ﻫﺎي در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮي ﺑﺮ
 اراﺋﻪ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط آﻣﻮزﺷﻲ،
 ﺧﺪﻣﺎت ﺮاﻛﺰﻣ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ (. 91) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد درﻣﺎﻧﻲو  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش
 ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران از ﺟﺴﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻘﺎء
 در آﻧﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه و و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﻘﺶ و ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﺷﺪه اراﺋﻪ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  leevoLاﮔﺮﭼﻪ 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﻔﻲ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 زﻫﺮا ﭘﻮرﻓﺮزاد و ﻫﻤﻜﺎران                                                               ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
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 اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎري
؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ (12)
و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ  3/54±0/23 ﺎريﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘ
ﻫﺎ  ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آن ﺑﻮد 3/96±0/24 ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻴﺎن
 از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
 ﻧﮕﺮش. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ؛ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎران
در  از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮرد در ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از (. 32،22)
 ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻧﮕﺮش ﺑﺮرﺳﻲ"ﻫﻤﺪاﻧﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﻴﻤﺎران از ﺟﺴﻤﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي اراﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران
   ﻪﺋارا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪ داد ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن "ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
 ﺧﻨﺜﻲ ﻧﮕﺮش ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎران از ﺟﺴﻤﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي
 55/6ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدﻳﮕﺮ  در(. 91)دارﻧﺪ 
 - ﻲـﺧﻠدا يﺎـﻫ ﺶـﺑﺨ در ﺎﻏﻞـﺷدرﺻﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
، ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﻲزﻣﻮآ يﻫﺎ نﺳﺘﺎرﺑﻴﻤﺎ هﻳﮋو و ﺣﻲاﺟﺮ
 -ﻗﻠﺒﻲ يﻫﺎريﺑﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﻗﺒﺖاﻣﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از (. 02)دارﻧﺪ  ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻧﮕﺮش ﻗﻲوﻋﺮ
 و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ داري ارﺗﺒﺎطﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻄ
 در ؛ اﻣﺎ(42،91) ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮش
 در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﮕﺮش ﻛﻪو ﻫﻤﻜﺎرش   rolleMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 دار ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد
 ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﺤﺼﻴﻼت و داﻧﺶ ﺑﺎ در ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﻮده
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي (. 01)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش
وري آﻣﻮزﺷﻲ ﻨﺎﻄﻌﻲ در ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻣﻘ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻪ ﺑ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪﻧﻴﺰ  ﻳﻮﻧﺎن ﻣﺮﻛﺰي
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻋﺪم وﺟﻮد . ﻪ اﻧﺪزﻧﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي داﺷﺘ
داﻧﺶ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻣﺸﻬﻮد 
ﺠﻮﻳﺎن ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻧﮕﺮش داﻧﺸو  ﺑﻮد
 درﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ از ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﺳﻮم 
  (.31) دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ  از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﺪارد و 
 ﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑ
را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ؛ ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻮﺟﻪ  ﻧﮕﺮش ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺪاﺧﻼﺗﻲ
 آﻣﻮزش ﻛﺎدري ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎران از ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از ﺑﻬﺒﻮد  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﻣﺠﺮب دﻳﺪه،
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﮕﺮش، در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرات
 از ﭘﺮﺳﺘﺎري»رت ﺑﻪ ﻋﺒﺎ( 4/23) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻋﻤﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﺎ آن اﺳﺖ زﻳﺮا وﻗﺖ اﺗﻼف ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ « اﻧﺪ رﺳﻴﺪه ﺧﻮد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﺮه دﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ،  ﻛﻪ ﺑﺎ
از . ﻧﺎﻣﻮاﻓﻘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور دارﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﮕﺮش ﻛﺎﻣﻼً
ﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫ»دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻮﻋﻲ اﺗﻼف 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺣﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ، »و « ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ
  .ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ« ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮاﻟﺖ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ
 دﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻋﺪه ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻪ يﭼﺮﺧ از ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﺑﺎور
 ي ﺑﺎﺷﺪا ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي
 ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل. ﻧﺪارد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻬﻤﻲ ﻛﻪ
 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺻﺮف ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﭘﺮﺳﺘﺎري»در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻳﻪ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺧﻮد ﻋﻤﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﺎ آن اﺳﺖ زﻳﺮا وﻗﺖ اﺗﻼف
 ﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ« اﻧﺪ رﺳﻴﺪه
 ﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺴﻜﺮي زادهﺗﻮاﻓﻖ ﺑ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻋﺪم
ﻪ ﺑ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ؛(21) وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖو ﻫﻤﻜﺎرن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻳﻪ در ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺪه از دﺳﺖ
درﺻﺪ از  79 ﻫﻤﺪاﻧﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﺮف  ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ، ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ
  .(91) اﻧﺪ داﺷﺘﻪ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ رﺳﻤﻲ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
ﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﺄدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ (. 62،52) ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دﻳﺪﮔﺎه و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت 
ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ »
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ﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑ« ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻬﺎرت ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري دارﻧﺪ، 
ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺮ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ  ،ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 ﻛﺮده اﻇﻬﺎر ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻰﻧﻴﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدﻳﮕﺮ در  .ﺷﻮد
 ﻓﺮﻗﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻏﻴﺮ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎر از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
 از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻧﺪارد ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻧﮕﺮش  درﺻﺪ دادﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ را ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎران
 ارﺗﻘﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ .(91) داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮي ﻣﺜﺒﺖ
 از ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﮕﺮش
 اراﺋﻪ و اﻧﮕﻴﺰه اﻓﺰاﻳﺶ ؛ ﺑﺮ(82،72،91،01- 31) ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎر از ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي در آﻣﻮزش
 ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﻣﺜﺒﺘﻲ اﻟﮕﻮي ﻛﻪ ﻧﻲﺳﺎﻟﻤﻨﺪا
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ در ﻳﻚ(. 92) ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺣﺴﺎس
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  در ﺑﺴﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻴﻴﻦ
 اﻣﻜﺎن اوﻟﻴﻪ، رﻓﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت از ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
 و ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻫﻤﺪﻟﻲ، ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ درك ﻣﺮاﻗﺒﺖ، در ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 اﻟﻘﺎي ﺿﺮوري، اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ، و ﺣﻔﻆ ﺷﺄن
 ﺷﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ،ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮش و اﻣﻴﺪ
 از ﻳﻜﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.3)اﺳﺖ  ﮔﺰراش ﺷﺪهﺳﺎﻟﻤﻨﺪ  ﺑﻴﻤﺎران
 در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ اﺻﻠﻲ ﻞﻳدﻻ
 دﻫﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ در ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻪ را ﺧﺎﻧﻪ
در  .ﺖدرﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳ ﻫﺎ آن ﻫﺎي ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي از ﺑﻴﻤﺎران از ﺑﺮﺧﻲواﻗﻊ 
 اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮي ﻃﻲ در ﻛﻪ اﺣﺴﺎس و اﻳﻦ
 (.03) ﻪ اﻧﺪداﺷﺘ ﺷﻜﺎﻳﺖ داده ﻧﺸﺪه،
ﺗﻼش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﺑﻪ  ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
 و درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺎره اي اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎر
 ﺑﻪ را درﻣﺎن و ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺿﻌﻒ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ،
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ  ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺎداﺑﻲ ﺑﺎ را دوران ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ، ﺗﺎ اﻳﻦ
و از ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺖ 
ﺗﺎ از  ؛ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ
ﻋﻮارض روﺣﻲ رواﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
 ﻣﻲ ﻫﺎ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﻲ در آندرﻣﺎﻧﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﻫﺎ را  ﺷﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ آن
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﺮد . ﺑﺨﺸﻨﺪ ارﺗﻘﺎء
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آﻧﺎن، ﺑﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از اﺳﺘﻘﻼل، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
از راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻜﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ . ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ذﻛﺮ اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي و ﻳﺎدآوري  ،ﭘﺮﺳﺘﺎري
 (.13) ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ در اراﺋﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﻲ، 
اﮔﺮﭼﻪ . داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺎن واﺣﺪ اﺳﺖ
؛ و ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮدﺿﻌﻒ ﻧﮕﺮش در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﻬﻮد 
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش، 
اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺗﻼش ﺑﺮاي 
اﻟﻘﺎي درك ارزﺷﻤﻨﺪي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي 
  .اﻳﺸﺎن درﻳﻎ ﻧﻮرزﻧﺪ
ﻘﻄﻊ از زﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ ﻣ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ( ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ)
ﻧﮕﺮش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻛﻨﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻣﻮﺟﻮد ﺿﺮوري 
ري از ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻳﻚ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎ
اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺛﻴﺮ ﻗﻮﻣﻴﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺄﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗ
ﺿﻤﻨﺎً ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ . ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﻴﺮ ﺣﺎﻻت روﺣﻲ و ﺄﺛﺳﺆاﻻت ﻧﮕﺮش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗ
  .ﺮﻟﻲ اﺳﺖرواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘ
 زﻫﺮا ﭘﻮرﻓﺮزاد و ﻫﻤﻜﺎران                                                               ﻧﮕﺮش ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
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  :ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎﻟﻴﻦ
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ 
ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻋﻈﻴﻢ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﺎ 
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ، ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻧﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ 
ﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻴﻤﺎران و ﻛﻤﺒﻮد ﺟﺪي اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳ
، ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش دﻳﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﻲ، روﺣﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ 
ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﺶ، 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻛﺎدر  ﻧﮕﺮش و
درﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ 
و ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺑﻮده و راﻫﮕﺸﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي روزاﻓﺰون اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در آﻳﻨﺪه 
ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﮔﺮدد
آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  و از ﺟﻤﻠﻪ
  در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي ﻧﻴﺰ . ﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد درﻣﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، 
از ﮔﻤﺎردن آن ﻫﺎ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
دﻧﺒﺎل ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻪ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑ
  .اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﻪ  018ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎره  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك اﺟﺮا  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ . ﺷﺪه اﺳﺖ
 يﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎراز و  ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎل 
ﻫﻤﻜﺎري را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ را در 
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻳﺎري دادﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ 
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Background and aim: Nurses are an important part of the care team that in the care of the 
elderly plays a major role that their attitudes towards working with older people have an impact 
on the quality of care. This study was aimed to determine the attitude of teachers and nursing 
students towards the nursing care of the elderly. 
Methods: In this descriptive analytical study, all of 116 nursing students of third and fourth year 
and 22 clinical instructors in Arak University of Medical Sciences participated in this study in 
2012. Samples were selected with census method. Data collection instrument was an 
investigator- made questionnaire that its validity and reliability was established. Scores of 
attitudes were arranged to three levels of weak, average and good after recoded in terms of 
accepted scores.  
Results: In terms of attitudes toward care of older people, findings showed that teachers 
(3.69±0.42) have more positive attitude toward caring for the elderly compared to students with 
an average of 3.45±0.32. This difference was significant (P=0.01). The majority of nursing 
students (83.6%) and teachers (72.7%) had moderate attitude towards the care of elderly 
patients. 
Conclusion: Although obvious weakness of this approach was less visible; teachers can be a 
suitable model by knowledge and a change in their attitude for their students and try for 
induction understanding of health value for all members of society, and create better living 
conditions for them. 
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